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  چكيده 
كه عامل آن  باشد مي حيوان و انسان بين مشترك هاي بيماري ترين احشايي از مهم ليشمانيوز مقدمه و اهداف:
راه براي پيشگري اين بيماري واكسيناسيون بهترين   .باشد مي ساالن مخزن آنها و سگ  سگ اينفانتوم و ليشمانيا
از آنجايي كه به دنبال واكسيناسيون و تحريك سيستم ايمني سگها آنتي بادي اختصاصي بر عليه  سگها مي باشد.
بنابراين طراحي يك  .دليشمانيا اينفانتوم ايجاد مي شود و در نتيجه تمايز سگ واكسينه شده از سگ آلوده دشوارمي باش
تست تشخيصي براي تمايز دادن سگ سالم از سگ واكسينه شده و يا سگ آلوده مي تواند به اندازه استفاده از يك 
  واكسن، مهم و كاربردي باشد. 
 افينيتي روش با سپس و شد بررسي بالت وسترن و SDS-PAGE با روش نوتركيب پروتئين بيان روشها:
 بالت وسترن روش با آلوده از واكسينه هاي سگ افتراق براي نوتركيب پروتئين پتانسيل .شد تخليص كروماتوگرافي
  ازاين پروتئين نوتركيب براي طراحي تست ايمنوكروماتوگرافي استفاده شد. سپس .شد بررسي
 با نوتركيب پروتئين. شد ديده نوتركيب پروتئين آميز موفقيت بيان بالت وسترن و SDS-PAGE روشهاي در يافته ها:
شده با پروتئين نوارهاي ايمنوكروماتوگرافي طراحي  .نداد واكنش واكسينه سگ سرم با اما داد، واكنش آلوده سگ سرم
كيلودالتون ليشمانيا اينفانتوم وحشي پس از آزمايش با سرم سگهاي آلوده مثبت شدند و نوارهاي آزمايش شده با  21
  سرم سگهاي واكسينه و كنترل منفي شدند.
آلوده از سگ  يافتراق سگها يتبلشده در مطالعه ما قا يطراح يمونوكروماتوگرافيا يتك بحث و نتيجه گيري:
  وجود دارد. يدانيامكان استفاده از آن را در مطالعات م ينو سالم را دارد و هم چن ينهواكس
 كيلودالتون 21 ژن آنتي ايمنوكروماتوگرافي، سگ، احشايي، ليشمانيوز واكسن،كلمات كليدي: 
Abstract 
 
Background and Objectives  : Visceral leishmaniasis is one of the most common diseases in 
humans and animals, which is caused by leishmaniasis infantum and dogs are its reservoir. 
The best way to prevent this disease is to vaccinate dogs. Since vaccination and stimulation of 
the dog's immune system results in specific antibodies against leishmania infantum, it is 
   
difficult to distinguish the vaccinated dog from the infected dog. Therefore, the design of a 
diagnostic test to differentiate the healthy dog from the vaccinated dog or the infected dog can 
be as important as the use of a vaccine. 
Methods: The expression of recombinant protein was investigated using SDS-PAGE and 
Western Blot method and then purified by aphytic chromatography. The recombinant protein 
potential was investigated for differentiation of infected vaccine dogs by western blot method. 
Then, this recombinant protein was used to design immuno-chromatography test 
 
Findings: SDS-PAGE and western blotting methods showed successful expression of 
recombinant protein. The recombinant protein reacted with the serum of the infected dog, but 
did not respond to the vaccine serum.Immunochromatography strips designed with 21 kDa 
Leishmania infantum protein that were tested with the serum of infected dogs were positive 
and the strip tested with the serum of vaccinated and control dogs were positive. 
 
Discussion and conclusion: The immuno-chromatography kit designed in our study is able to 
distinguish between infected dogs from vaccinated dogs and healthy ones and it is also 
possible to use it in field studies. 
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